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Számunk szerzői 
CSÁKY MÓRIC történész, Graz 
CSIKÁNY TAMÁS hadtörténész, Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest 
DEÁK ÁGNES történész, JATE, Szeged 
GÁNGÓ GÁBOR történész, JATE, Szeged 
GERGELY ANDRÁS történész, ELTE, Budapest 
HAJAGOS JÓZSEF középiskolai tanár, Berze Nagy János 
Gimnázium, Gyöngyös 
HERMANN RÓBERT hadtörténész, Hadtörténeti Intézet, 
Budapest 
MAKK FERENC történész, JATE, Szeged 
MISKOLCZY AMBUS történész, ELTE, Budapest 
NYÉKI TAMÁS egyetemi hallgató, JATE, Szeged 
PAT JÓZSEF Ph. D. hallgató, JPTE, Pécs 
RÓNA-TAS ANDRÁS nyelvész, JATE, Szeged 
SZÁSZ GÉZA történész, JATE, Szeged 
SZÉLINGER BALÁZS egyetemi hallgató, JATE, Szeged 
SZÍJÁRTÓM. ISTVÁN történész, ELTE, Budapest 
ZAKAR PÉTER történész, JGYTF, Szeged 
A fordításokat DEÁK ÁGNES CS NÓVÁK GYÖRGY kész í te t te . 
Két eddigi szerkesztőtársunk, 
Dávid Tamás és Lele József jelezte, 
hogy a jövőben nem tud közreműködni lapunk szerkesztésében. 
Eddigi munkájukat köszönjük. 
Köszönjük mindazoknak, 
akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk s így folyóiratunk számára 
ajánlották fel. A befolyt 17.353 Ft-ot e számunk nyomdai előállítási 
költségeihez használuik fel. 
